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artı´culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://El pasado 25 de febrero de 2016 en el marco  del Foro Hospitales
Universitarios y Sistema de Salud, el Hospital Infantil Univer-
sitario de San José recibió el reconocimiento como hospital
universitario, una de las más  importantes certiﬁcaciones para
las instituciones en salud en el país.
Somos un hospital universitario y lo decimos con orgullo,
nuestra institución sigue creciendo y demostrando su com-
promiso con los pacientes y estudiantes. Hacemos parte de
las pocas instituciones en salud, en Colombia, que pueden
demostrar con hechos su trabajo enfocado en la formación del
talento humano en el área, con responsabilidad y calidad que
lo amerita. La Ley 1438 de 2011 deﬁne en su artículo 100 al hos-
pital universitario como una institución que ofrece asistencia,
docencia e investigación, y prioriza la docencia y la formación
continua del talento humano.
Dicha ley recalca que el hospital universitario es la
institución prestadora de salud, que proporciona entrena-
miento universitario enfocado en programas de posgrado,
supervisado por autoridades académicas competentes y com-
prometidas con funciones de investigación, formación y
extensión.
Nuestra institución ha cumplido con estos parámetros, los
cuales garantizan a la población, los más  altos estándares de
calidad, seguridad clínica, humanización en la prestación de
los servicios, responsabilidad social empresarial, cultura orga-
nizacional, gestión de riesgos, de tecnología y talento humano.
Un gran trabajo se logra no solo con un excelente equipo y el
compromiso de cada uno de los colaboradores del hospital.
Pero para llegar a este reconocimiento, el hospital inició
este arduo trabajo desde su inauguración, pensando siem-
pre en procesos de calidad, tanto para atender a la población
como para lograr escenarios de práctica idóneos para los estu-
diantes de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud,
logrando en primera instancia la acreditación en salud por
parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certi-
ﬁcación (ICONTEC) en el an˜o 2013.Otro de los requisitos para contar con la certiﬁcación como
universitarios fue mantener convenio en el área formativa
con instituciones de educación superior o con programas
de salud acreditados, y generar procesos de investigación y
prácticas formativas apoyados por grupos reconocidos por
Colciencias. En este punto, el trabajo con la Fundación Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), institución hermana,
ha sido fundamental, para apoyar nuestros procesos de
investigación.
Actualmente en el país hay 2.500 IPS, de las cuales 35
cuentan con acreditación de ICONTEC, y de estas, 9 tienen cer-
tiﬁcación de hospital universitario y 2 de ellas son del Grupo
de San José, del cual orgullosamente hacemos parte. Recibir
este reconocimiento como hospital universitario ha sido uno
de los logros más  destacados del grupo, nuestra certiﬁcación
evidencia la calidad en la formación de talento humano en
salud, y además el servicio que día a día viene implementando
nuestra institución. Ha sido un trabajo arduo y difícil, pero con
la satisfacción de garantizar a nuestros usuarios la calidad en
atención que se merecen.
Somos una institución joven, nuestras puertas se abrie-
ron en el mes  de febrero de 2006 y con apenas 10 an˜os de
reapertura, hemos logrado nuestras metas. El reto ahora es
mantenernos bajo la política de calidad, servicio y huma-
nización, cumpliendo así nuestra promesa de valor ser «un
hospital de manos cálidas y conﬁables».
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